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[摘 要] 明末周婴所撰 东番记 为台湾早期的重要文献之一, 清初的笔记文集及台湾方志中曾



























% 张良泽: 寻宝记 , 由加利树林里 ,台北: 前卫出版社 2000 年出版,第 171 页。
& 芹田骑郎著、张良泽编译: 由加利树林里 ,第 163 页、第7 页。
∋ 参见朱双一: 西川满殖民文学的后殖民解读 , 华文文学 2002年第 1 期。
(岛田谨二: 台湾文学的过去、现在和未来 , 原载 文艺台湾 第2 卷第 2号, 1941年 5月; 中译见高雄: 文学
台湾 第 22、23期, 1997年 6、9 月。
) 瓦历斯!诺干: 由加利树林与# 蕃人∀ ∃ ∃ ∃ 后殖民试读 , 台湾师范大学国文系编 : 解严以来台湾文学国际
学术研讨会论文集 , 万卷楼图书公司 2000 年 9月出版, 第 526页。
∗虽然小说的第一人称主角另有化名,但作者明确表白,此乃# 怀念台湾之余,把山地公医诊疗所的服务日志
做为自我史的一页而写成小说式的原稿∀。为论述的方便,本文迳称# 作者∀。
+ [美]明恩溥: 中国人的素质 , 秦悦译,学林出版社 1999 年版, 第 79~ 81页。
, 哈罗德!伊萨克斯: 美国的中国形象 ,于殿利等译, 时事出版社 1999 年版,第 134~ 135页。
− 田敏忠(游霸士!挠给赫) : 天狗部落之歌 ,台中: 晨星出版社 1998 年版。
[责任编辑 边 哲]
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 沈 : 上南抚台移檄宣谕红裔书 , 康熙 诏安
县志 ,卷十二, 艺文。
! 明史 列传二一一,外国。
∀ 枫亭,在仙游县; 洛阳桥,在泉州市郊;小盈, 在南
安县, 三地均为莆田来往闽南的必经之地。己卯
为崇祯 12年( 1639) , 第二年 (庚辰)即以明经贡入
京。以上各诗见 远游篇 卷十。
#∃ 万石山,即万石岩, 在厦门岛上; 鼓浪洞, 即鼓浪
屿。
#% 鸡屿,又名圭屿, 在厦门西, 水程四十里, 屹立海





#∋ 虎溪山,一名玉屏山, 在厦门城东二里有奇, 秀峭
嶙峋。下有穴, 昔虎居之, 人迹稀至, 万历 43 年
( 1615) , 池直夫建刹, 名# 玉屏∀。# 虎溪夜月∀为厦
门八景之一(见 鹭江志 )。
#( 紫云寺, 在厦门城东, 去醉仙岩半里, 旧名# 达中
庵∀ ,祀文昌之神, 故又改为# 紫云∀ (见 鹭江志 )。
#) 以上各诗见 远游篇 卷十。
# 参见 热兰遮城日志 第一册( 1629年 10 月 1 日至
1641年 1 月 25 日) , 江树生译注, 2000年台南市文
献委员会编辑发行。
# 曹永和: 明代台湾渔业志略补说 , 台湾早期历
史研究 , 联经出版事业公司 1979 年版, 第 180~
209 页。
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